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Monografia pt. Rocznik oficerski 1939 : stan na dzień 23 marca 1939 
przygotowana przez dwóch znanych historyków krakowskich Ryszarda Rybkę i 
Kamila Stepana należy do kanonu podstawowych dzieł źródłowych za zakresu 
historii wojskowości w Polsce. Rocznik oficerski 1939 jest dziełem oryginalnym 
oraz unikatowym, prekursorskim na gruncie polskiej historiografii odnośnie do 
roku 1939. Publikacja zawiera listy starszeństwa wszystkich oficerów (wszystkich 
korpusów oficerskich) Wojska Polskiego oraz Marynarki Wojennej. Ponadto w 
pracy znajdują się precyzyjnie określone obsady personalne wszystkich istnieją-
cych wtedy w Polsce jednostek oraz instytucji wojskowych według stanu na dzień 
rozpoczęcia mobilizacji alarmowej 23 marca 1939 r. Dzieło oparte zostało na 
źródłach archiwalnych z Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Archiwum 
Straży Granicznej. Książka posiada krótki Wstęp autorski zawierający syntetyczne 
wyjaśnienia historiograficzno-metodologiczne, kontekst historyczny oraz podstawę 
źródłową. Praca została podzielona zasadniczo na dwie numerowane części: Część 
I. Listy starszeństwa oraz Część II. Obsady personalne.  
Część pierwsza Listy starszeństwa została podzielona logicznie na trzy nie-
numerowane rozdziały: 1. Listy starszeństwa korpusów osobowych Wojska oraz 2. 
Listy starszeństwa korpusów osobowych Marynarki Wojennej, 3. Listy starszeństwa 
duchowieństwa wojskowego. W ramach Listy starszeństwa korpusów osobowych 
Wojska uwzględniono: 1) Marszałka Polski oraz kolejno odrębnie poszczególne 
korpusy: 2) generałów, 3) piechoty, 4) kawalerii, 5) artylerii, 6) lotnictwa – grupy 
liniowej, 7) lotnictwa – grupy technicznej, 8) broni pancernych – grupy liniowej, 9) 
broni pancernych – grupy technicznej, 10) saperów – grupy liniowej, 11) saperów – 
grupy technicznej, 12) łączności – grupy liniowej, 13) łączności – grupy technicz-
nej, 14) taborów, 15) żandarmerii, 16) administracji – grupy administracyjnej, 17) 
administracji – grupy kapelmistrzów, 18) audytorów, 19) geografów, 20) intenden-
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tów – grupy z wyższymi studiami wojskowymi, 21) intendentów – grupy pozosta-
łej (‘intendentów’), 22) kontrolerów, 23) uzbrojenia, 24) weterynarii, 25) zdrowia – 
grupy lekarzy, 26) zdrowia – grupy farmaceutów, 27) zdrowia – grupy sanitarnej. Z 
kolei w ramach Listy starszeństwa korpusów osobowych Marynarki Wojennej 
uwzględniono kolejno odrębnie poszczególne korpusy osobowe: 1) admirałów, 2) 
morskiego, 3) morskich oficerów technicznych, 4) rzeczno-brzegowego, 5) służb – 
grupy technicznej, 6) służb – grupy administracji, 7) służb – grupy lekarzy. Z kolei 
w ramach Listy starszeństwa duchowieństwa wojskowego uwzględniono kolejno 
odrębnie poszczególne korpusy osobowe duchownych: 1) wyznania rzymskokato-
lickiego i grekokatolickiego, 2) wyznania prawosławnego, 3) wyznania ewangelic-
ko-augsburskiego, 4) wyznania ewangelicko-reformowanego, 5) wyznania mojże-
szowego.  
Natomiast Część II. Obsady personalne uwzględnia kadrę następujących 
instytucji lub formacji wojskowych, takich jak: 1) Gabinet Wojskowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej, 2) Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, 3) Sztab Główny, 4 Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych, 5) Samodzielne wydziały wojskowe, 6) Szkolnictwo 
wojskowe i techniczne, 7) Instytucje naukowe, 8) Kierownictw zaopatrzenia, 9) 
Dowództwa Okręgów Korpusów, 10) Dowództwo Obszaru Warownego Wilno, 
11) Dowództwo wielkich jednostek i grup, 12) formacje piechoty, 13) formacje 
kawalerii, 14) formacje artylerii, 15) formacje lotnictwa, 16) formacje broni pan-
cernych, 17) formacje saperów, 18) formacje łączności, 19) formacje taborów, 20) 
formacje żandarmerii, 21) Władze garnizonowe i administracyjne, 22) Pomocnicze 
instytucje formacji broni, 23) Sądownictwo wojskowe, 24) Formacje intendentury, 
25) Formacje uzbrojenia, 26) Formacje sanitarne, 27) Formacje marynarki wojen-
nej, 28) Korpus Ochrony Pogranicza, 29) duchowieństwo, 30) wykaz oficerów 
kontraktowych. Ponadto pomieszczono przy końcu 31) Najważniejsze zmiany w 
okresie 23 III-31 VIII 1939.  
Książka została zaopatrzona w Indeks osobowy zawierający około dwu-
dziestu dwóch tysięcy nazwisk oficerów polskich.  
Praca ma walory poznawcze, dokumentacyjne, edukacyjne, może być 
pomocną jako źródło dla historyków wojskowości, regionalistów, nadto dla miło-
śników dziejów Polski, nadto jako materiał pomocniczy dla nauczycieli historii i 
edukacji regionalnej. Dzieło jest niezbędnym źródłowym i pełnym zbiorem infor-
macji o oficerach polskich u progu II wojny światowej, zawiera także wiadomości 
dodatkowe np. o śmierci niektórych oficerów, może służyć jako pomoc przy od-
twarzaniu biogramów poszczególnych osób związanych z Wojskiem Polskim. 
Uzupełnieniem omawianej tu monografii Rocznik oficerski 1939 : Stan na dzień 23 
marca 1939 jest inna monumentalna książka monograficzna pt. Awanse oficerskie 
w Wojsku Polskim 1935-1939 autorstwa tego samego zespołu autorskiego: Ryszar-
da Rybki i Kamila Stepana wydana przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego w ramach serii „Biblioteki FCDCN” (nr 23). 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 




The source-based monograph entitled The Officers’ List of 1939 - as Presented on 
March 23, 1939 (in Polish: Rocznik oficerski 1939 : stan na dzień 23 marca 1939), 
written by two Polish historians Ryszard Rybka and Kamil Stepan, is concerned 
with the history of the Polish Army in the Second Republic of Poland. This publica-
tion includes complete information about all the officer ranks (on the day of the 
mobilization of the Polish Army, March 23, 1939), so it presents the data about all 
the officers in the Polish Army before Germany’s invasion of Poland on September 
1, 1939. The book contains complete lists of the ranks of professional officers, 
reserve officers, and also of Polish military chaplains, seniorities in the army and all 
the officer ranks. There are also lists of military personnel groups both in the Polish 
Navy and in the Land Army. Original documents were written by the Polish Minis-
try of Military Affairs, especially by the Department of Human Resources. The 
monograph also presents statistics of promotions (1930-1938). The book has been 
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historia, historia wojskowości w Polsce, II Rzeczpospolita Polska, Wojsko Polskie 
(mobilizacja 23 marca 1939), oficerowie zawodowi (służba stała), oficerowie 
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